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Nuestra forma de comportamiento es una fuente de información para 
quienes se relacionan con nosotros ya que, no solo damos información a los 
demás cuando hablamos, sino que también nos comunicamos a través de 
nuestros gestos, expresiones corporales y faciales , señas, etc. Esta infor-
mación afecta en forma total o parcial el contenido del mensaje verbal que 
intentamos transmitir. De aquí las varias clases de comunicación que se 
explicarán en esta cartilla . 
Por otra parte cuando intentamos comunicarnos o cuando alguien intenta 
comunicarse con nosotros, en algunas ocasiones nos enfrentamos al 
problema de que los mensajes llegan distorsionados ocasionando proble-
mas tanto al emisor como al receptor. Estas interferencias tienen diferentes 
orígenes y pueden tomar diferentes formas. 
El problema de las interferencias en la comunicación no solo afecta 
aquellas organizaciones en las cuales trabajamos, sino también a todos los 
grupos sociales (familia, colegio, universidad, comunidad, etc.), a los cuales 
pertenecemos. Un análisis cuidadoso de estas interferencias nos permitirá 
identificar qué elementos en particular afectan una adecuada comunica-




Cuando usted termine de estudiar esta cartilla, estará en capacidad de: 
• Determinar la importancia de la constatación en la comunicación 
a través de un ejercicio práctico. 
• Señalar, en situaciones dadas, el elemento comunicativo en el cual se 
presenta la interferencia. 
• Determinar, con base en la información dada, las interferencias que 
frecuentemente se presentan en el proceso comunicativo. 
• Determinar los efectos de la sobrecarga a través de un ejercicio 
práctico. 
• Mencionar otros problemas reales de la comunicación de acuerdo 
con la experiencia que se tenga de participación en reuniones, como 
miembro de 5lllas o como monitor o docente. 
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l. CLASES DE COMUNICACION 
Cuando un emisor comunica algo a un receptor lo hace a través de 
comportamientos ya sean verbales o no verbales, en forma directiva o 
indirecta. 
Verbal ______ ...;.__Directa 
Comunicación 
No Verbal ------Indirecta 
A. COMUNICACION VERBAL 
En el momento en que un emisor expresa una idea, sentimiento o acción a 
través de palabras, decimos que está emitiendo un comportamiento verbal. 
Esta acción comunicativa puede describirse de la siguiente manera: 




B. NO VERBAL 
Cuando un emisor expresa una idea, sentimiento o acción, a un receptor (a 
través de acciones no verbales, gestos, posturas, etc.), decimos que está 
emitiendo un comportamiento no verbal. Esta acción comunicativa puede 
describirse de la siguiente manera: 
Cuando un Emisor (Pedro) comunica algo a un Receptor (Carlos) y si 
cualquiera de los dos hace u~n.gesto, como por ejemplo: "Frunce el ceño", el 
otro interpreta que no le gusta o que no entiende, abre mucho los ojos, el 
receptor entiende que el otro se admira del contenido del mensaje. 
Estos son casos de comunicación no verbal. 
Aun cuando a veces la comunicación no verbal se da sola, generalmente 
ésta y la comunicación verbal se acompañan. 
C. DIRECTA 
Cuando un emisor se dirige específicamente a un receptor con el fin de 
expresar una idea, sentimiento o acción está utilizando una comunicación 
directa. 
Emisor -------- Receptor 
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En el dibujo anterior, el Emisor (docente) se dirige en forma directa a uno de 
los posibles receptores (Pablo); aunque los demás (otros participantes) 
escuchan el mensaje, éste va orientado específicamente a uno de los 
posibles receptores. 
D. COMUNICACION INDIRECTA 
Cuando una o varias personas están presentes en el momento en que un 




"Srta ... Y" "Sr. X" 
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EMISOR 2ECEPTOR 
En el dibujo anterior, el emisor (docente) está comunicá ndose indirecta-
mente con las personas presentes diferentes de Pablo. 
Dentro de estas cuatro grandes c lases de comunicación, se dan otros tipos 
que describimos brevemente a continuación: 
1. INDIVIDUAL 
Como el nombre lo dice , es la comunicación que se dirige a una sola 
persona o individuo. 
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2. GRUPAL 
También en este caso el nombre nos dice que la comunicación se dirige a 
un grupo. 
3. UNIDIRECCIONAL O DE UNA SOLA VIA . 
En la cartilla anterior que usted seguramente estudió con gran cuidado e 
1interés, mencionamos este tipo de comunicación. 
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Recordará, que es la comunicación que una persona dirige a otra o a un 
grupo, sin esperar ni permitir respuesta o participación en el mensaje. Este 
tipo de comunicación, que algunos también denominan vertical , se basa en 
el status* o autoridad que tiene o se atribuye el comunicador y antes que 
comunicar, informa, exige u ordena. Aplicada a la educación configura la 
llamada educación "bancaria". 
4. BIDIRECCIONAL Y MUL TIDIRECCIONAL 
La comunicación bidireccional se conoce también como de doble vía y en 
contraposición a la unidireccional , admite la reacción expresa del receptor 
ante el mensaje dado por el emisor, dándole entrada a la comunicación 
didáctica con todas las ventajas que trae para el proceso de comunicación 
y necesariamente para el proceso educativo. 
~EÑO~ PtoFt-'Ot, 
~uis.ie~ Gue "'-' ... ~~ear. 
b~GIJt..)OS P'?to.)iOS l>€L. 
i~M~ '»i ~O'{ · 
• Status: posición ocupada por un individuo en la estructura del grupo social en el cual actúa. 
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Por otra parte, la comunicación multidireccional, es en esencia la comuni-
cación participativa porque se da en múltiples direcciones. Todas las 
personas presentes en un momento dado intervienen espontánea y libre-
mente, entrecruzándose en el grupo los diferentes mensajes que originan 
las personas según las necesidades y el asunto de que se trate. 
En este momento de su estudio es importante que usted se haga las 
siguientes reflexiones: 
1. En las diferentes reuniones en que usted participa en su comun idad, 
¿cuáles de estos tipos de comunicación son los que más se presentan? 
2. ¿Considera usted que el aprendizaje es mayor en un grupo cuando se 
usa la comunicación en una sola vía? 
SI ___ _ NO ___ _ 
¿Porqué? ______________________________________________ __ 
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3. ¿Cómo cree usted que la comunicac ión no verba l afecta a los mensajes? 
Pues bien: antes de invitarlo a verificar su aprendizaje de lo anterior por 
medio de un autocontrol, revise las siguientes conclusiones que hemos 
elaborado sobre el tema hasta aquí expuesto. 
CONCLUSIONES 
De las diferentes clases o formas como se presenta la comunicación, 
concluyamos: 
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• Cuando nos comunicamos verbalmente no solo transmitimos infor-
mación, ideas, conceptos a través de las palabras y frases, sino que 
también transmitimos información con nuestros gestos, tono de voz, 
posturas corporales ... y otras señales que emitimos, las cuales 
afectan la percepción y 1 o interpretación del contenido básico del 

















• Es necesario tener en cuenta que la comunicación afecta no sofo a 
quien se dirige específicamente, sino también a quienes se encuen-
tran en el medio ambiente o lugar en el cual se emite el mensaje. 
• Muchas veces la comunicación oral no coincide con la comunicación 
no verbal. Una persona puede estar hablando de la seguridad 
personal, del autocontrol y sin embargo puede estar sonrojado y con 
las manos sudorosas, por ejemplo. 
Ahora sí, responda el siguiente autocontrol. 
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AUTOCONTROL No. 1 
Seleccione la alternativa que considere correcta y marque con una equis 
(X) la letra correspondiente . 
1. Cuando Edgar habla por la radio y lo escuchamos, decimos que está 
emitiendo· un comportamiento: 
a. Verbal 
b. No verbal 
c . Directo 
d. Indirecto 
e. a y e 
2. Cuando Isabel nos indica con las manos que no hagamos ruido , está 
emitiendo un comportamiento: 
a. Verbal 
b. No verbal 
c . Indirecto 
d. Constatado 





c . Indirecta 
d. No verbal 
4. Cuando leemos una novela de García Márquez decimos que él emite 
(respecto a nosotros) una conducta: 
a. Verbal 
b. No verbal 
c . Indirecta 
d. Directa 
e. by e 
5. El comportamiento autoritario está relacionado con la comunicación : 














¿Qué tal estuvieron sus respuestas, todas acertadas? Si fue así, 
continúe el estudio de la cartilla; si tuvo dificultades revise esos 
temas y continúe luego. 
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11. EFECTIVIDAD DEL MENSAJE 
La fidelidad y las interferencias son dos aspectos que inciden en la 
efectividad de la comunicación. 
A. LA FIDELIDAD 
En comunicación, la fidelidad es el hecho de lograr el objetivo deseado, o 
sea, que el emisor exprese en forma perfecta el mensaje y que a la vez que 
el receptor lo capte e interprete con precisión absoluta. 
B. LAS INTERFERENCIAS 
Son los factores que distorsionan la calidad de una señal, entre estos 
factores , podemos mencionar los siguientes: 
1. EL RUIDO 
En algunas ocasiones cuando un emisor envía un mensaje a un receptor, 
puede suceder que: 
• El mensaje no llegue al receptor. 
• El mensaje llegue distorsionado. 
• El mensaje llegue incompleto. 
Estas situaciones se presentan debido a: 
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a. 1 nterferencias en el receptor 
~E.e.':JOR. 1 TEN'O Uhl 
A~~TO, 11'1P0!i:T411.) • 
,1~\MO, f'A2A CO-
MENTA t. C.OÑ ug7E~. 
!1.. ·I~FOitHf COtJ 
.L6 ~IJ~T,t,, L.A 
(lí\JNiótJ,.l)S 
~U.E,..,tES. 
En el ejemplo anterior la interferencia está situada en el Receptor, ya que 
sus "pensamientos" no están relacionados ni con el Emisor ni con el 
Mensaje que él está emitiendo en ese momento. 
b. Interferencia en el CANAL 
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. . '\. . . -· 
~-
CONTROL DEL RUIDO 
------/ 
La eliminación o disminución del ruido aumenta la fidelidad de un mensaje, 
por lo tanto es importante controlarlo. 
La revisión o CONSTATACION PERMANENTE del contenido y signifi-
cado de los mensajes es la mayor herramienta para lograr una comunica-
ción adecuada; con el problema del ruido esta constatación es muy 
imoortante. 
Un Emisor puede controlar el RUIDO de la siguiente manera: 
• Preguntando al receptor si RECIBIO EL MENSAJE Y COMO LO 
ENTENDIO: qué partes de la información recibió para constatar 
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cuáles dejó de recibir, cómo comprendió el mensaje para saber si éste 
ha sufrido alguna modificación. 
• MEJORANDO LAS VIAS a través de las cuales se transmite la 
información: mejorando la presentación de un escrito, utilizando tonos 
de voz adecuados, analizando con el receptor los problemas encon-
trados en la comunicación . 
• Teniendo en cuenta las CONDICIONES AMBIENTALES en las 
cuales la información es transmitida por ejemplo: 
No dar un mensaje a un grupo mientras varios están conversando, 
pues el ruido dificulta la captación adecuada del mensaje. 
Cuando varias personas se dirigen a un receptor (en una discusión, 
varios opinan al tiempo) el docente o comunicador debe establecer un 
orden que permita recibir los mensajes de uno en uno. 
• ESTABLECIENDO REGLAS para controlar el flujo de información, 
por ejemplo: 
Determinando la duración de intervención de cada participante en 
una reunión , asamblea, etc. 
Estableciendo " ideas centrales " sobre las cuales se hablará en 
una reunión . 
Disminuyendo el tamaño de los escritos, especialmente cuando 
de materiales escritos se trata. 
Definiendo muy bien los medios que se van a utilizar. 
• IDENTIFICANDO EL "RUIDO" y discutiendo sobre él. 
La mejor forma de lograr esto es a través de la comunicación de doble 
vía la cual permite CONSTATAR la información e identificar el 
posible ruido. Una vez identificado éste se discute sobre él con el fin 
de controlarlo. 
En síntesis podemos decir que existen una serie de elementos externos a la 
comunicación que afectan la transmisión y recepción del mensaje, los 
cuales hemos denominado "ruido" . 
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Para controlar el RUIDO es necesario CONSTATAR: 
• Si el mensaje se recibió. 
• Qué parte se recibió 
• Qué parte se comprendió. 
2. SOBRECARGA 
En algunas ocasiones, cuando la información transmitida por un emisor 
debe seguir uno o más canales, es posible que la cantidad de información 
transmitida sea superior a la capacidad de los canales por los cuales debe 
ir, o que el receptor no esté en capacidad de recibir la cantidad de 




Este fenómeno es conocido como SOBRECARGA y puede conducir, 
entre otras, a las siguientes reacciones o respuestas por parte de 
JUAN, según el ejemplo graficado antes: 
a. Omisión o fallas en el procesamiento de alguna parte de la información, 
debido a la cantidad de información que le llega. Esto puede pasar, por 
ejemplo cuando en una conferencia, y además de la conferencia 
propiamente dicha, se utiliza una película, un audiovisual y una cassette 
grabada. 
El receptor debido a la sobrecarga, omite algún dato clave. 
b. Procesamiento incorrecto de la información: al recibir una gran cantidad 
de mensajes, procesa malla información que recibe , confunde los datos 
o la información. 
c. Demora en el procesamiento de la información. Un receptor puede 
acumular información con el fin de darle contestación en un momento 
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posterior o en sus ratos libres, esto puede llevar a que los mensajes se 
acumulen y 1 o sean procesados en forma incorrecta. 
3.STATUS 
Este factor, que dificulta en algunas ocasiones una adecuada comunica-
ción , tiene su origen en el papel o rol desempeñado por el superior frente al 
rol que tiene el subordinado. Por ello en la educación se recomienda y se 
persigue todos los días una actitud nueva del emisor-educador. 
Una actitud de confianza que anule toda posibilidad autoritaria y protagó-
nica por parte de él, pensando siempre que el protagonista de la comunica-
ción educativa es el receptor-alumno. 
Cuando el emisor-educador no sabe bajarse de su pedestal o de su 
tradicional tarima al nivel del receptor-alumno se presenta interferencia en 
la comunicación, ya que la posición o el rol jerárquico que asume 
condiciona y determina no sólo los contenidos educativos sino la forma 
como se expresan. 
4. HOSTILIDAD* INTERPERSONAL 
Esta interferencia comunicativa está relacionada con el rechazo hacia otras 
maneras de comportamiento, conjunto de valores o creencias de aquellas 
personas con quienes nos relacionamos en algunas ocasiones y que 
consideramos equivocadas por no estar de acuerdo con nuestro propio 
esquema de valores o formas de acción. 
Basta con que una persona nos caiga mal o "gorda", como se dice, para que 
haya una gran posibilidad de que la comunicación se interfiera . 
• Hostilidad: Acti tud contraria o negativa hacia otras personas. 
" Emocionalidad: Viene de la pa labra emoción, que es el estado de un organismo caracteri -
zado por alteraciones fisiológicas (aumento o disminución del pulso, sonrojamiento o 
palioez del ros tro, respiración ag itada, etc.) y por el comport amiento (agresividad, hiperac-
tivid&d, hipoactividad, irritabil idad, etc .). 
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5. EMOCIONALIDAD** 
Cuando las personas están fuertemente emocionadas no coordinan bien 
los mensajes que expresan y esto puede contribuir a no decir claramente lo 
que se quiere y por consiguiente a que los receptores no capten bien, 
dándose esta interferencia. 
El caso opuesto también provoca la interferencia de que estamos hablando. 
Existe la tendencia, en las sociedades altamente industrializadas, a no 
comunicar sentimientos ni emociones, aunque algunas veces, son esencia-
les en la comunicación de hechos importantes. 
Antes de comenzar el último tema de esta cartilla responda el siguiente 
autocontrol. 
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AUTOCONTROL No. 2 
1. Identifique la clase de interferencia para cada uno de los casos, 
marcando con una equis (X) la columna correspondiente. 
CASOS 
En el En el Medio En el 
Canal Ambiente Receptor 
a. Una fotocopia borrosa. 
b. Mala sintonización de una emi-
sora en el aparato radial. 
' C. El ruido de un ventilador mien-
tras se atiende una conferencia. 
d. La lectura de un libro mientras 
alguien emite un mensaje al 
lector. 
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¿. Mencione cuatro ( 4) formas a e controlar el ruido: 
Seleccione su respuesta marcando con una equis (X) la alternativa que 
considere correcta. 
3. Cuando la cantidad de información transmitida es superior a la capaci-
dad del canal por el cual se comunica, se presenta una barrera 





4. La presencia de actitudes contrarias a las farmas de comportamiento de 
otras personas se conoce como: 
a. Barrera sentimental 
b. Barrera interpersonal 
c. Sentimientos interpersonales 
d. Hostilidad interpersonal 
~1. Cuando el receptor olvida un dato importante después de recibir una 
sobrecarga de mensajes, se llama: 




6. Cuando el emisor o docente comun icador se coloca por "enc1ma del 




b. Hostilidad interpersonal 
c. Status 
Compare sus respuestas con las que aparecen en la siguiente 
página. 
RESPUESTAS 
1. a. En el canal 
b. En el canal 
c. En el medio ambiente 
d. En el receptor 
2 . • Mejorando las vías . 
• Tomando en cuenta las condiciones ambientales. 
• Estableciendo reglas para controlar el flujo de información . 





Si todas sus respuestas fueron correctas continúe con el 
siguiente tema. Si falló en una o más, vuelva a estudiar este 
capítulo. 
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111. OTROS PROBLEMAS 
DE LA COMUNICACION 
¿Por qué decimos "otros" problemas de la comunicación?, se preguntará 
usted. Sencillamente , le contestamos, porque las interferencias y las 
diferentes causas que la ocasionan, se pueden considerar también proble-
mas de ella. 
Queremos ahora referirnos a otros hechos comunes y bien conocidos por 
usted, que de una u otra manera afectan la eficacia de la comunicación, es 
decir contribuyen a que ésta no logre los objetivos que persigue. 
Estos hechos, problemas u obstáculos, son: el egoísmo, el orgullo, los 
prejuicios, la inmadurez, la fatiga mental y los problemas mentales. Veamos 
de manera breve cada uno de estos obstáculos: 
A. EGOISMO 
Cuando nos referimos en la anterior cartilla a las actitudes del emisor 
comunicador dijimos que éste debe creer y confiar en los demás para ser 
eficaz en la comunicación . Esta posición o actitud se opone al egoísmo que 
es la actitud de la persona que sólo se preocupa por él mismo. 
Esta descripción la tomamos del libro "Relaciones Humanas" del doctor 
Luis Fernando Patiño G. de Editora Dos Mil, de Acción Cultural Popular, 
ACPO. Editorial Andes, Bogotá, 1978. 
Por sí mismo, queriendo para sí lo mejor y en más grande cantidad, sin 
preocuparse de los demás, el egoísta atiende al lema "Primero yo, segundo 
yo y tercero yo". 
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MI~E: PAT2.óN, NEC.E.51TO 1~ 
Al.. KE.I>IC.O, ESTA.. MA~AtJA. 
5Uf2.1 U~ D€.sHA:'{O J;:.t-l EL 
T~A..BA\TO. 
Al egoísta le falta sensibilidad para captar lo que los otros com unican sobre 
las ideas, deseos, aspiraciones y necesidades de ellos y si logra captar esos 
mensajes , permanece imperturbable, como si esa situación no tuviera nada 
que ver con él.* 
Es claro pues, que una persona egoísta no puede comunicarse bien con los 
demás, máxime si entendemos que comunicarse es poner en común, 
participar, e implica un necesario proceso de dar y recibir . 
B. ORGULLO 
Podemos decir que esta actitud es lo opuesto a la sencillez o naturalidad. 
La persona orgullosa es la que "se las da" , como se dice común mente, por 
cosas o virtudes que tiene, y que él exagera, o que no ti ene o tiene en poca 
proporción. 
• Relaciones Humanas. Dr. Ra úl Fernand o Patiño G. Libro mencionado. 
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NO, Qu€ VA,($E S€ 
tiZ'E ~¡ M¡jolt 
__ ., lt'AMI~I.~ 
Este tipo de personalidad llega a ser pedante y termina recibiendo el 
rechazo de las demás: obstaculiza desde el comienzo cualquier posibilidad 
de comunicación y cuando logra entrar en el proceso de comunicación , los 
receptores no están de muy buen ánimo para recibir sus mensajes, lo cual 
quita efectividad a éstos. 
C. PREJUICIOS 
Este concepto seguramente lo ha oído mencionar usted muchas veces y 
usted mismo habrá empleado el concepto con frecuencia, de allí que 
queramos invitarlo a que usted mismo nos diga enseguida qué entiende por 
prejuicios. 
El prejuicio es: 
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¿Qué tan acertado es su concepto? 
Analice el nuestro: 
Por prejuicio podemos entender la serie de conceptos o ideas y opiniones 
que nos hacemos de algo, sin tener verdadero conocimiento de ello. 
También es la actitud discriminatoria hacia personas o cosas. 
Los prejuicios son de diferentes clases: sociales, raciales , políticos, eco-
nómicos, religiosos , etc. 
Frases como "Los pobres son perezosos", "Las mujeres son brutas", "Los 
negros son inferiores", etc., expresan prejuicios. 
Como usted puede darse cuenta ninguna de las frases anteriores es 
verdadera. Pero lo grave es que siendo así, muchas personas se comportan 
como si ellas fueran verdaderas y se termina actuando ante los demás de 
acuerdo con dichas frases. 
Los prejuicios hacen pues que las personas nos comportemos ante los 
demás, poniendo barreras en las relaciones interpersonales auténticas y 
dificultando por la misma razón las comunicaciones. 
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D. LA INMADUREZ 
¡,~~o &oec 4ttoe~ 
~O MS 1-t~TC 
40~1~'0! __.: __ _ 
Segú~ sus conocimientos y experiencia ¿quién es una persona inmadura? 
Evidentemente, una persona inmadura es la que se comporta de manera 
irracional y que manifiesta conducta de niño. 
¿Ha visto usted cómo se comportan los niños? 
Exactamente así se comportan las personas inmaduras: hacen lo que 
hacen a veces sin razón , sin preocuparse de cómo afectan a los demás; de 
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8n qué m<:.: dio o ambiente se encuentran. Son personas desorganizadas, 
incumplidas, tercas, que se contrarían fácilmente por cualquier cosa y 
permanecen así algún tiempo, queriendo que los demás los consientan; 
¿Ha visto adultos comportarse así? 
'PtS~~ qu~ LE 
PE't'l MI \..1~ 
NO ME Sot.L.UD\ 
Claro que sí, muchos lo rodean a usted. ¿Un monitor puede comportarse así 
en la comunidad? 
De ninguna manera; nadie lo aceptaría y esto sería un gran impedimento 
para comunicarse con los demás; las personas de la comunidad no le 
reconocerían autoridad ni lo tomarían en cuenta. 
E. FATIGA MENTAL 
¿Se ha sentido usted alguna vez fatigado? Naturalmente, todos nos hemos 
sentido o nos sentimos fatigados a veces, esto es natural en la vida. No nos 
detendremos aquí a explicar cómo ocurre esa fatiga, sus causas, ni cómo se 
, manifiesta. 
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Queremos solamente que recuerde que ordinariamente cuando uno está 
fatigado es muy sens ible y susceptibl e, le incomodan los ruidos y muchas 
cosas más del ambiente le molestan, incluidas a veces las personas. 
Además es difícil concentrar la atención. 
¿Puede factlitarse en estas condic iones la comunicac ión? Claro que no, 
todos hemos vivido esta experiencia. Cuando uno quiere estar ori entando 
un grupo o participando con él debe estar despejado, tranquil o. De allí la 
importancia de saber descansar. 
F. PROBLEMAS MENTALES 
Cuando hablamos de problemas mentales nos estamos refiri endo expresa-
mente a trastornos o enfermedades mentales que probablemente impiden 
la buena comunicación. 
Estas enfermedades son de varias clases y es materia de estudio, de trabajo 
de psicólogos y psiquiatras. 
Dichas enfermedades tienen también sus categorías y entre más graves o 
críticas son, mayores dificultades aportan a la comunicación. 
Finalmente nos parece importante mencionar otros cuatro problemas de la 
comunicación pocas veces analizados, pero muy presentes en la comuni-
cación educativa. Ellos son: 
LA VERBORREA 
La cual podemos definir como la sobre-abundancia de palabras cuando se 
habla o se expresa algo, con un abuso notorio de frases hechas o 
expresiones altisonantes. 
Es ordinariamente una especie de exhibicionismo verbal , a menudo des-
lumbrante, que antes que comunicar busca "descrestar" a los receptores. 
En este caso el em isor se preocupa antes por la forma de decir que por el 
tema o los contenidos de lo que se dice. 




Es diferente de la anterior y se caracteriza por el uso de la palabra como 
sustituto de la experiencia. La principal diferencia estriba en que el 
verbalismo puede ser teórico , totalmente aburrido dentro del proceso de 
~nseñanza-aprendizaje. 
Cuando expresamos que el verbalismo sustituye a la experiencia nos 
referimos a que el proceso del conocimiento se quiere resolver antes con 
palabras que sean sonoras o escritas, que con experiencias, con práctica. 
El emisor se ocupa más de teorías, de textos que de investigaciones 
realizadas. 
EL TECNICISMO 
Este es un vicio muy común en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
cuando s·.o- enseñan u orientan conocimientos técnicos. 
El emisor expresa conceptos técnicos a veces complicados sin preocupar-
se si corresponden a los códigos que manejan los receptores. 
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Esta modalidad a veces utiliza su lengua sin pensar si las personas a quie-
nes está dirigido realmente entienden. 
Cuando un técnico comunica sus conocimientos técnicos debe cuidarse de 
conocer bien a los receptores para identificar cuál es la cultura y los 
conocimientos que tienen; así, cuando exprese algo técnico debe definirlo o 
explicarlo bien. 
PoctQue PA.RA a.>re~M:~ BieN qéMo 
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EL TEORICISMO 
Es el cuarto y último vicio que queremos mencionar para no hacernos más 
extensos, y se refiere al empleo, por parte del comunicador, de teorías 
muchas veces incomprensibles para los demás, sin preocuparse de hablar 
las mismas teorías o expresarlas en el lenguaje cotidiano entend ible por los 
receptores. 
El comunicador, usted en este caso, debe tener claro que si una persona no 
es capaz de traducir su pensamiento a formas coloquiales o del lenguaje 
40 




común no puede interpretar su mensaje. Igualmente debe tener presente 
que la capacidad para comunicarse con los demás no es sinónimo de 
degradación intelectual, como algunos pretenden hacerlo creer. 
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Un filósofo importante (Hegel) decía que: "Cuando faltan las palabras falta 
el pensamiento" y otro expresó a su vez: "Lo que con claridad se piensa, con 
claridad puede expresarse". 
Finalizadas las anteriores explicaciones de gran importancia para su trabajo 
como docente comunitario, y antes de dar los pasos finales en la termina-
ción del estudio de esta cartilla, lo invitamos a trabajar el siguiente 
autocontrol. 
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AUTOCONTROL No. 3 
1. Mencione otros problemas que presenta la comunicación, diferentes a 
los que causan interferencias. 
2. Las siguientes expresiones identifican actitudes que causan problemas 
a la comunicación. Escriba al frente el nombre de dicha actitud. 
a. Ese conferencista "se las vino a dar con 
nosotros". 
b. "Primero yo, segundo yo, tercero yo". 
c. "Las mujeres son seres, o mejor, es el sexo 
débil". 
3. Con una línea una cada uno de los conceptos con el nombre que le 
corresponde, de los que encuentra al frente de cada uno de ellos: 
a. Persona que se comporta de manera irra-
cional y manifiesta conducta infantil. FATIGA MENTAL 
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b. La persona es sensible y susceptible; le 
incomodan los ruidos y muchas cosas más 
del ambi~nte, incluidas las personas. Le 
cuesta trabajo concentrarse. INMADUREZ 
c. Hay sobre-abundancia de palabras con 
abuso notorio de frases hechas y expresio-
nes altisonantes. TECNICISMO 
d. El emisor emplea teorías muchas veces 
incomprensibles para los demás, sin que 
esto le preocupe. VERBORREA 
¿fueron correctas sus respuestas? Verifíquelo usted mismo 
con las orientaciones que le presentamos enseguida. 
RESPUESTAS 
1. Egoísmo, orgullo, prejuicios, inmadurez, fatiga mental , verborrea, verba-
lismo, tecnicismo, etc. 
2. a. Orgullo 
b. Egoísmo 
c. Prejuicios 
3. a. Persona que se comporta de manera irra-
cional y manifiesta conducta infantil. FATIGA MENTAL 
b. La persona es sensible y susceptible; le 
incomodan los ruidos y muchas cosas más 
del ambiente, incluidas las personas. Le 
cuesta trabajo concentrarse. INMADUREZ 
c. Hay sobre-abundancia de palabras con 
abuso notorio de frases hechas y expresio-
nes altisonantes . TECNICISMO 
d t: l 0misor emp lea teorías muchas veces 
incomí:' . .? ns ibles para los demás, sin que 
esto le preocupe. VERBOR RE,\ 
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RECAPITULACIO.N 
Comunicar una información no solo es transmitir en forma "pasiva" 
contenidos simbólicos sino transmitir "activamente" todo tipo de contenidos. 
Nuestro comportamiento es complejo y por eso, cuando hablamos, nuestro 
cuerpo como un todo emite comportamientos que son captados por la 
persona a quien nos dirigimos y por aquéllas que se encuentran cerca al 
lugar en el cual se efectúa el proceso. 
La complejidad de conductas que pueden ser emitidas, el sitio en el cual 
actuamos (medio ambiente), las limitaciones (fisiológicas y 1 o psicólogi-
cas) de las personas que no sirven de receptores y nuestras propias 
limitaciones (como emisores) hacen que aparezcan una serie de interferen-
cias (Status, hostilidad, sobrecarga, ruido, etc.), las cuales afectan la calidad 
del contenido comunicativo y del proceso mismo. Para ello es necesario 
tener en cuenta las interferencias y las formas como podemos tratar de 
solucionarlas, principalmente a través del proceso de constatación. 
También es importante tener en cuenta en la comunicación otros proble-
mas, algunos de ellos poco mencionados como son: el orgullo, el egoísmo, 




Desarrolle el siguiente ejercicio y responda las preguntas que le planteamos 
después. Envíe a su tutor el resultado del ejercicio y sus respuestas a las 
preguntas, con los siguientes datos: 
ALUMNO: ----------------------------------------
Nombre 1 er. apellido 2do. apellido 
DIRECCION: -------------------------------------
MUNICIPIO: ___________ _ DEPTO.: --------------
No. MATRICULA: __________________________________ __ 
ESPECIALIDAD: _________________ _ 
BLOQUE MODULAR: _______________ __ 
UNIDAD No.--------- FECHA DE ENVIO: ____ _ 
1. OBJETIVOS 
a. Analizar los efectos de la "sobrecarga" y las reacciones sobre el 
comportamiento de los individuos. 
b. Discriminar los comportamientos (verbales y no verbales) utilizados en 
la comunicación. 
2. REQUISITOS 
a. Haber comprendido TOTALMENTE los contenidos estudiados en la 
cartilla. 
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b. Cumplir estrictamente las instrucciones dadas. 
3. ELEMENTOS 
a. Número de integrantes del grupo: Cuatro personas. 
b. Tiempo: Aproximadamente una ( 1 ) hora. 
c. Lugar: cualquiera de la comunidad que ofrezca alguna comodidad. 
4. PROCEDIMIENTO 
Se invita un grupo de cuatro personas. Cada uno de los participantes se 
denominará respectivamente A, B, C y D. Los miembros del grupo se 
ubicarán de la siguiente forma (obsérvese el diagrama) . 
A y C mirando a B y O observando todo el proceso. 
A debe ignorar a C y éste a su vez a A, en tanto que ambos, deben conseguir 
la atención total de B, manteniendo con él una conversación la cual versará 
sobre el tema escogido por A y C. 
El observador O debe vigilar que durante la charla , A y C no interfieran sus 
respectivos temas y eviten la posibilidad de diálogo entre ellos. En tanto 
usted debe registrar: 
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• ¿Quién fue más agresivo, más pasivo? 
• ¿Qué métodos se utilizaron para llamar la atención de B (tísicos, 
verbales, otros)? 
• ¿Se utilizó más de un método para llamar la atención? 
• ¿Cuál fue más exitoso? 
• ¿Cómo reaccionaron A o C cuando B los ignoró? 
• ¿Trató B de satisfacer a A y C en forma determinada? 
• ¿Qué clase de comunicación NO verbal se presentó durante el 
ejercicio? ¿Cuáles fueron sus efectos? 
Terminado el ejercicio analícelo y discútalo con el grupo (dirija la 
discusión utilizando los elementos estudiados en la cartilla) . 
PREGUNTAS 
1. ¿El ejercicio le permitió aclarar los objetivos propuestos por la Unidad? 
SI ___ _ NO ___ _ 
¿Porqué? ____________________________________________ __ 
2. Describa brevemente los comportamientos de los participantes utilizan-
do los términos y definiciones dados por la cartilla . 
3. De los aspectos surgidos durante el desarrollo de experiencia, ¿cuáies 
están de acuerdo con los contenidos de la cartilla y cuáles no? 
4. ¿Qué aplicaciones puede tener el aprendizaje realizado para su trabajo 
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